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RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA: Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju 
i nutricionizam 8 (3-4), (2013) 
Poštovani čitatelji, poštovani članovi Hrvatskog društva 
prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista,
sukladni izdavačkoj politici i odlukama našeg društva, 
pred vama se nalazi novi dvobroj našeg znanstveno-stručnog 
časopisa “Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, bio-
tehnologiju i nutricionizam”. Ovaj je dvobroj tiskan u nešto 
smanjenoj tiraži, jer se broj članova u zadnje vrijeme smanjio. 
No, unatoč tome, časopis će biti također na raspolaganju svim 
članovima s popisa članova u prošloj i pretprošloj godini. I 
ovaj je dvobroj časopisa na web stranicama društva i fakulteta, 
tako da je dostupan širem broju zainteresiranih znanstvenika 
za ovo područje.
I nadalje raste zainteresiranost znanstvenih baza za naš 
časopis. Uz sve ranije nabrojene baze koje preuzimaju naš ča-
sopis obavještavamo vas da je časopis s ovim brojem indek-
siran i u bazi Medical Journal Links iz North Caroline, SAD. 
U ovom dvobroju objavljujemo 8 radova od kojih su tri 
originalna znanstvena rada, 1 pregledni rad, 1 prethodno pri-
općenje, 1 znanstvena bilješka i 2 stručna rada. 
U ovom dvobroju objavljujemo i obavijest o održavanju 
nekoliko kongresa. Posebno Vas molim da obratite pozornost 
na održavanje našeg kongresa. To je već 8. Međunarodni kon-
gres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, koji 
će se održati od 21.-24. listopada 2014. godine u Hotelu Amba-
sador u Opatiji. Organizacijski odbor na čelu s predsjednikom 
prof.dr.sc. Damirom Ježekom, i predsjednicom Izvršnog odbo-
ra prof.dr.sc. Vericom Dragović Uzelac, tajnicom izv.prof.dr.sc. 
Karin Kovačević Ganić te predsjednicom znanstvenog odbora 
izv.prof.dr.sc. Jadrankom Frece priredio je najvažnija područja 
koja će biti zastupljena na kongresu, koja su i područja vašeg 
interesa a to su: najnoviji trendovi u proizvodnje hrane i “No-
vel Food”, kvaliteta hrane, sigurnost i propisi, hrana zdravlje 
i prehrana, kemija hrane (prirodni antioksidansi, antimikrob-
na, funkcionalna hrana i dodaci hrani s industrijske i potro-
šačke perspektive), biotehnološki i bio procesni inženjering, 
industrijska biotehnologija, budućnost bio industrije, mikro 
tvornice, mikrobiološka proizvodnja bio kemikalija, bioplin i 
farmaceutici, fiziologija mikroorganizama, metabolizam i ek-
spresija gena, otpadne vode, obrada otpadnih voda, bioremedi-
jacija, propisi i zakonska regulativa. Teme su vrlo interesantne 
za stručnjake ne samo iz našeg područja, već i ostalih srodnih 
znanstvenih područja. Pozvani plenarni predavači predstavlja-
ju istaknuta znanstvena imena iz svijeta koja će svojim preda-
vanjima dati preglede najnovijih trendova iz njihovih područja 
kao i njihovih specifičnih znanstvenih disciplina. Očekujemo 
vaš dolazak u velikom broju pogotovo što naši članovi imaju 
povlaštenu kotizaciju za prisustvovanje kongresu. 
I ovaj broj časopisa uređen je na potpuno dobrovoljnoj 
bazi naših članova i uz veliko zalaganje. Uz to ugled časopisa 
raste iz broja u broj, što nas posebno veseli. Zato ću i ovom 
prilikom zahvaliti svim autorima koji su naš časopis izabrali 
za objavu svojih radova. Zahvaljujem svim recenzentima ra-
dova na savjesnom i strogom znanstveno stručnom pristupu 
recenzijama, kao i našim marljivim članovima redakcijskog 
odbora, zamjeniku glavnog urednika i Izvršnom uredniku izv.
prof.dr.sc. Mladenu Brnčiću, prof.dr.sc. Branku Tripalu te 
tehničkim urednicima časopisa dr.sc. Svenu Karloviću, dr.sc. 
Tomislavu Bosiljkovu (čestitam novim doktorima znanosti) i 
Filipu Dujmiću, dipl.ing.
I ovog puta zahvaljujem članu našeg Upravnog odbo-
ra gosp. Anđelku Čikoviću, dipl. ing. na nesebičnom trudu u 
organizaciji i marketingu, a posebno zahvaljujem direktorici 
i vlasnici tiskare Baltazar, gospođi Dubravki Babić, dipl.ing., 
koja je omogućila da i ovaj broj časopisa bude vrhunski opre-
mljen. 
Od vas drage kolegice i kolege očekujem da se angaži-
rate u Društvu, da svojim radom i vi doprinosite aktivnostima 
Društva i da popunite praznine koje osjećate da postoje u dje-
latnosti i aktivnostima Društva. Moram Vam ponovo naglasiti 
da je naše Društvo osnovano radi svih diplomiranih inženjera 
ovog fakulteta, stručnjaka srodnih struka kao i profesora i stu-
denata PBF-a, te prijatelja naše struke. Na ovom mjestu još 
obavještavam studente našeg fakulteta, da će uskoro društvo 
oglasiti natječaj za grupe mladih istraživača od kojih će naj-
bolji sudjelovati na europskom natjecanju. Voditelj je prof.
dr.sc. Draženka Komes. Obavijest o tome naći ćete na našoj 
web stranici.. 
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